














































































                                           
1 Wel heeft in 1971 de Staatscommissie Cals/Donner even het denkbeeld overwogen om de 
Grondwet van een preambule te voorzien. De Commissie heeft dat denkbeeld ook weer 
direct verworpen omdat, zo formuleert de Commissie het:  
 ‘zulk een leidende bepaling heeft, of zij nu wordt geformuleerd als verklaring van eerbied 
jegens of verknochtheid aan bepaalde waarheden en waarden, dan wel als een soort 
betuiging van nationale eenheid, steeds een tweeslachtig karakter. Hoewel bij haar opneming 
zal worden betoogd, dat zij niemand in geweten bindt en geestelijke vrijheid onverlet laat, 
zal zij toch, eenmaal opgenomen, gaan fungeren als een maatstaf voor overheidsbeleid, 
waaraan de gedane handelingen en gegeven voorschriften, zoal niet door de rechter dan 
toch door de publieke opinie worden getoetst. De eenheid van het land en volk’, zo betoogt 
de Commissie, ‘behoeft trouwens niet door een preambule van de Grondwet te worden 
vastgelegd. Het bestaan en de gelding van de Grondwet zelf en van de daarin verankerde 
Nederlandse rechtsorde geven aan die eenheid op voldoende wijze uitdrukking.’ (Er was 
overigens één lid van de Commissie Cals/Donner dat er anders over dacht). Tot een echt 
voorstel is het dus nooit gekomen. Zie Eindrapport van de Staatscommissie van advies inzake de 
Grondwet en de Kieswet, ’s-Gravenhage; Sdu, 1971, p. 22). 
2 Als is dat dan een beetje een bijzondere. Zo is die preambule opgezet als een soort 
considerans. De stijl van de preambule bij het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 
is ook  opmerkelijk. De preambule ‘constateert’  dat er door de deelnemende landen uit vrije 
wil een koninkrijksverband is aangegaan, waarmee – als in een soort considerans - de reden 
voor het vaststellen van het Statuut wordt gegeven. De preambule bij het Statuut bevat 
daarmee weinig meer dan een verklaring over de grondslag. Wel wordt aangegeven dat: 
‘Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen in 1954 uit vrije wil hebben verklaard in 
het Koninkrijk der Nederlanden een nieuwe rechtsorde te aanvaarden, waarin zij de eigen 
belangen zelfstandig behartigen en op voet van gelijkwaardigheid de gemeenschappelijke 
belangen verzorgen en wederkerig bijstand verlenen (…)”, maar ook dat wordt 
‘geconstateerd’. De preambule is daarmee niet zelf de norm of de overeenkomst waaruit 
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deze beginselen voortvloeien: die norm ligt besloten in een afspraak waaraan wordt 
gerefereerd, die norm ligt niet besloten in de preambule zelf. 
3 Preambules zijn in het verdragenrecht erg gangbaar. Vierdag wijst er op dat in de praktijk 
van de Verenigde Naties een bepaalde vaste verdragstructuur en wijze van redigeren is 
ontwikkeld (zoals ook neergelegd in de structuur en opzet van het Verdrag inzake het 
Verdragenrecht – Verdrag van Wenen, Tractatenblad 1977, 169). Onder VN beslag gesloten 
verdragen openen met een preambule waarin een opsomming wordt gegeven van de 
overwegingen en redenen waarom de verdragsluitende staten het daarna volgende overeen 
zijn gekomen en de doelen die zij daarmee trachten te bereiken. Als bestanddeel van het 
verdrag, zo betoogt Vierdag, deelt de preambule in het bindende karakter van het verdrag, 
maar doorgaans bevat de preambule retorische elementen en nauwelijks of geen normatieve 
elementen. Daar bestaan echter wel uitzonderingen op zoals de laatste twee paragrafen van 
de preambule van het Verdrag inzake het Verdragenrecht waarin de beginselen van het 
Handvest van de Verenigde Naties tot uitgangspunt worden genomen en de vaststelling dat 
dit verdragenverdrag en de beginselen die daaruit spreken bijdragen aan de geleidelijke 
ontwikkeling van de beginselen vastgelegd in het VN-Handvest. Zie E.W. Vierdag, Het 
Nederlandse verdragenrecht. W.E.J. Tjeenk Willink; Zwolle, 1995, p. 18-19. Sondaal is wat 
normatiever. Hij houdt het er op dat een preambule bij een verdrag eigenlijk geen materiële 
bepalingen zou moeten bevatten. Wel stelt hij vast dat een verdragspreambule soms 
behulpzaam kan zijn bij de uitlegging van de materiële bepalingen van een verdrag. Zie 
H.H.M. Sondaal, De Nederlandse verdragspraktijk, diss. RU Leiden. T.M.C. Asser Instituut; ’s-
Gravenhage, 1986, p. 40.  
4 Zo is het ook te verklaren dat EU-richtlijnen en EU-verordeningen worden voorafgegaan 
door preambulaire overwegingen: dat zijn echo’s van de volkenrechtelijke verdragscultuur, 
waarin verdragen geen separate toelichtingen kenden, maar wil, reden en motief van de 
verdragsluitende partijen werden vastgelegd in een preambule.  
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5  Het orgaan dat de bevoegdheid heeft een grondwet op te stellen – de zgn. constituante – 
kan een parlement, nationale vergadering, staten-generaal, of een speciaal daarvoor in het 
leven geroepen/gekozen orgaan zijn.  
6 Zie Hart voor de publieke zaak; Aanbevelingen van de Nationale conventie voor de 21ste 
























                                          
7 Zie C.J.A.M. Kortmann, Uit of in de Grondwet?, RegelMaat 2003/3, p. 75-82. Kortmann 
onderscheidt daarin vijf grondwettypen (de theologische, de historische, de sociaal-
economische, de psychologische en de logische of functionele) en lijkt daarvoor mede de 
preambules van die grondwetten als bron voor de typologie te gebruiken. 
8 Een apart vraagstuk is nog hoe je Nederland aan een preambule zou kunnen doen wennen. 
Geconfronteerd met de preambule van het (inmiddels verworpen) grondwettelijk EU-
verdrag vertoonde veel Nederlanders niet minder dan een allergische reactie op een – al snel 
‘ronkerig’ genoemde – voorverklaring. Op deze vraag kunnen we vanzelfsprekend in dit 
onderzoek niet ingaan. Zie voor een analyse van de waarde en betekenis van de preambules 
in grondwetten in het kader van de discussie van het grondwettelijke verdrag, P.B.Cliteur, 
God and Religion in the Preamble of Constitutions, in: Andreas Kinneging (ed.), Rethinking 
Europe’s Constitution. Wolff Legal Publishers, Nijmegen, p. 7-34. 
9 Zie punt 67 op pagina 78 Samen Werken 
Samen Leven; Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 
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10 We gebruiken de begrippen grondwet en constitutie in dit essay als synoniemen, omwille 

























                                          
11 De Engelstalige versie van de Wikipedia-encyclopedie ziet wel een duidelijk verschil. Die 
webencyclopedie definieert preambule alsvolgt:  
‘A preamble is an introductory statement or preliminary explanation as to the purpose of the 
document and the principles behind its philosophy. The term is particularly applied to the 
opening paragraph(s) of a statute, which recite historical facts which may be pertinent to the 
issue being discussed. It is often confused with the long title or the enacting formula of a 
law.’ Het is voor de auteurs dat onder de een ‘enacting formula’ van een wet – wij zouden 
zeggen aanhef - wat anders te begrijpen is dan een preambule. In de Angelsaksische 
rechtstraditie is dat wellicht zo, maar in Europa liggen enacting formula/aanhef en 
preambule veel dichter bij elkaar. Een typerend kenmerk voor een preambule in Europa is 
dat het een grondwettelijk document voorafgaat. Zie 
http://en.wikipedia.org/wiki/Preamble (geraadpleegd 28 maart 2008). 
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12 De onderdelen van grondwetten die in dit essay worden aangehaald zijn allemaal in de 
Engelse taal gesteld. Van veel grondwetten bestaat namelijk geen goede, of betrouwbare 
Nederlandse vertaling. Om reden van vergelijkbaarheid verdient het dan de voorkeur alle 
citaten maar uit de Engelse versies te nemen. 
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13 Voor Slovenië is natuurlijk de afscheiding van de Joegoslavische Republiek het 







































































































































































14 Al sinds de start van de Europese Conventie in 2003 die in het leven was geroepen om 
het ontwerp voor de latere Europese Grondwet te schetsen, rees de vraag of die Europese 
Grondwet een verwijzing zou moeten bevatten naar christelijke tradities, die zo belangrijk is 
geweest voor Europa. De Conventie koos ervoor een dergelijke verwijzing niet op te 
nemen. Het debat werd echter in volle hevigheid hervat tijdens de Intergouvernementele 
Conferentie in 2004. Met name Polen, Italië en Duitse christen-democraten ijverden voor 
opname van een verwijzing naar Joods-christelijke tradities in de Preambule van de 
Grondwet. Premier Jan Peter Balkenende steunde die eisen aanvankelijk, maar werd 
teruggefloten door de Eerste Kamer in Nederland. Uiteindelijk bleek in juni 2004 te weinig 
draagvlak te bestaan voor de verwijzing naar God. Bron: Europa Nu http://www.europa-
nu.nl/9353000/v/ laatst geraadpleegd 27 maart 2008. 
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15 Alsteyne, William W., “Constitutional Separation of Church and State: The Quest for a 
Coherent Position”, in: The American Political Science Review, Vol. 57, No. 4 (December 1963), 
pp. 865-882; Feldman, Stephen M., Please don’t wish me a merry Christmas. A History of the 
Separation of Church and State, New York University Press, New York and London 1997; 
Hamburger, Philip, Separation of Church and State, Harvard University Press, Cambridge, 
Mass., London, England 2002. 
16 Nieuwenhuis, A.J., “Tussen laïcité en AWGB. Hoofddoek en openbaar onderwijs in 
Frankrijk, Duitsland, Nederland en onder het EVRM”, in: NJB, 18 april 2004, pp. 937-943; 
Pena-Ruiz, Henri, Histoire de la laïcité. Genèse d’un idéal, Gallimard, Paris 2005 ; Pena-Ruiz, 
Henri, La Laïcité, Textes choisis, GF Flammarion, Paris 2003 ; Brovelli, Ivan, Laïcité: 
Réflexions autour d’un mal français : Les limites d’un société sans Dieu, Editions de France, Toulouse 
2006; Cabanel, Patrick, Entre religions et laïcité : La voie française: XIXe siècles, Éditions Privat, 
Toulouse 2007. 
17 Voor de vergelijkbaarheid hebben we hier ook de Engelse tekst genomen, al maken de 
uitgevers van de tekst van de Franse Grondwet steeds duidelijk dat er maar één authentieke 
versie bestaat: de Franse versie vanzelfsprekend. 
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18 Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Third Edition, Oxford University Press, 
New York / Oxford 2002 (1961), p. 402 ff. 
19 Dit wordt bijvoorbeeld verdedigd door: Weiler, J.H.H., Een christelijk Europa. Een 
verkennend essay, Publicaties van de Rechts- en bestuurskundige afdeling van het 
Thijmgenootschap, ingeleid en vertaald door Leonard Besselink en Thomas Mertens 


































































































































































































































































                                          
21 Barbara Oomen, Wij moeten nodig eens over onze Grondwet praten, de Volkskrant 27 
oktober 2007 en Sophie van Bijsterveld en anderen, Zorg dat de Grondwet richtinggevend 
wordt…, NRC Handelsblad, 6 maart 2008.  











































































23 Speech 27 februari 2008 tijdens de debatmiddag over de onzichtbare Grondwet. Minister 
Ter Horst constateerde dat ‘de Grondwet niet echt leeft en daarmee niet de 
maatschappelijke betekenis heeft die ze zou moeten hebben’. Ze wil dit anders: een 
document met ‘een educatieve, instructieve en bindende functie’. Een preambule zou daarbij 
kunnen helpen, in haar ogen. Zie Sheila Sitalsing, Ter Horst: ‘Fletse’ Grondwet bindt niet, de 
Volkskrant, 28 februari 2008. 
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24 Schnapper, Dominique, Qu’est-ce que l’intégration ? Éditions Gallimard, Paris 2007. 
25 Huntington, Samuel P., Who are we? The Challenges to America’s National Identity, Simon 
& Schuster, New York London Toronto Sydney 2004. 
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26 Zie over de consensus op dit terrein: Rawls, John, “The Idea of an Overlapping 
Consensus”, 1987, in: John Rawls, Collected Papers, edited by Samuel Freeman, Harvard 
University Press, Cambridge, Mass., London, England 1999, pp. 421-449. 
27 Zie daarover: Krabbendam, Hans, & Napel, Hans-Martien ten, eds., Regulating Morality. A 
Comparison of the Role of the State in Mastering the Mores in the Netherlands and the 
United States, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn 2000 en Labuschagne, red. Religie als bron van 










































































































































































28 Glendon, Mary Ann, Rights Talk. The Impoverishment Of Political Discourse, The Free 
Press, New York 1991. 
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29 Schmidt, H., ‘Zeit, von den Pflichten zu sprechen. Ein gewaltsamer Zusammenprall der 
Kulturen kann vermieden werden’, in Die Zeit, nr. 41, 3 Oktober 1997, p. 16-24. De tekst 
van de Universal Declaration of Human Responsibilities is te vinden op: 
www.interactioncouncil.org. Opmerkelijk is dat in de Engelse versie niet de term ‘duties’ 
wordt gebruikt, maar het minder beladen woord ‘verantwoordelijkheden’. Dat de Duitse 
versie van ‘Menschenpflichten’ spreekt, heeft mogelijk te maken met de Duitse 
constitutionele geschiedenis waarin deze notie niet onbekend was: zie hierna. Vgl. tevens: 
Civis Mundi, themanummer ‘Verklaring van Plichten van de Mens ter discussie’, 39e jaargang, 
maart 2000, nr. 1-2.  
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30 Vgl. William Pfaff, ‘People Have Rights, but They Also Have Responsibilities’, in: 
International Herald Tribune, January 9, 1998. 
31 Vgl.  A. Kemps, H. van Gerven, ‘Rechten van de mens nog steeds bedreigd’, NRC-
Handelsblad, 10 december 1997, Theo van Boven, ‘Globalisering bedreigt culturele en sociale 
rechten’, Trouw, 13 december 1997 en R. Fernhout, W. van  Genugten, ‘Plichten van de 
mens’, Nederlands Juristenblad, 13 februari 1998, afl. 7, p. 310-311.  
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32 Etzioni, The Spirit of Community, The Reinvention of American Society, p. 4-11. ‘Rights 
talk’, zoals de Amerikanen de tendens van het vanzelfsprekende denken in termen van 
rechten aanduiden, is niet voor niets een Amerikaans begrip. Het zijn immers de 
Amerikanen geweest die zich in de Onafhankelijkheidsverklaring uit 1766 tegenover het 
Britse moederland beriepen op ‘self-evident truths’, zoals het recht op ‘life, liberty, property 
and the pursuit of happiness’. Mary Ann Glendon schreef een belangwekkend boek onder 
deze titel: Rights Talk, The Impoverishment of Political Discourse, USA 1991.  
33 Zie bijvoorbeeld Bruce Frohnen, The New Communitarians and the Crisis of Modern Liberalism. 
Univeersity Press of Kansas, 1996. 
34 Freedom of the individual under Law, A Study on the Individual’s Duties to the Community 
and the Limitations on Human Rights and Freedoms under Article 29 of the Universal 
Declaration of Human Rights, by Erica-Irene A. Daes, Special Rapporteur of the Sub-
Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, United Nations, 
New York 1990. 
35 In de communistische staten werden grondrechten van het begin af aan als plichtrechten 
begrepen. Het individu behoorde al zijn mogelijkheden te ontwikkelen, niet alleen te zijnen 
behoeve, maar ook ten behoeve van de gemeenschap. Het grondrechtsdenken was sterk 
gericht op de de vermaatschappelijkte mens. Th. Maunz, R. Zippelius, Deutsches Staatsrecht, 
27., neubearbeitete Auflage, München 1998, p. 166. 
36 De Spaanse constitutie kent in artikel 30 het recht en de plicht van burgers Spanje te 
verdedigen en in artikel 35 de plicht en het recht te werken. 
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37 De Weimarconstitutie beoogde in een andere, nieuwe zin een staatsverdrag te vormen, 
door niet alleen het sociale karakter van de staat te benadrukken, maar ook grondplichten op 
te stellen en daardoor iets van het individualistische vrijheidsprincipe terug te nemen. Zo 
formuleerde Artikel 163 van de constitutie de volgende grondplicht: ‘Jeder Deutsche hat 
unbeschadet seiner persönlichen Freiheit die sittliche Pflicht, seine geistigen und 
körperlichen Kräfte so zu betätigen, wie es das Wohl der Gesamtheit erfordert.’ Maunz, 
Zippelius, Deutsches Staatsrecht, p. 166. 
38 Het zal nauwelijks verbazing wekken dat de bepaling pas na lange en moeizame 
besprekingen en ettelijke amendementen tot stand kwam. Freedom of the individual under Law, 
p. 17-20. 
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39 Giese, Bernhard, Das Würde-Konzept, Duncker & Humblot, Berlin 1975. 
40 Stapleton, Julia, ed., Group Rights. Perspectives since 1900, Thoemmes Press, Bristol 1995 
en Zoethout, C.M., “Does the Multicultural Society Require New Human Rights? An 
Appeal to the Ideal of Constitutional Democracy”, in: Arend Soeteman, ed., Pluralism and 




































































41 Zie ook de inschatting van de Commissie Cals/Donner op dit punt het er in 1971 op 
houdt dat de eenheid van een land en volk niet in een preambule hoeft te worden 
vastgelegd: het bestaan en de gelding van de Grondwet zelf en van de daarin verankerde 
rechtsorde geven daar eigenlijk zelf al uitdrukking aan. Zie Eindrapport Commissie 
Cals/Donner, a.w. 1971, p. 22.  
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42 Zie voor de vrees van tweeslachtigheid in de binding van een preambule ook de 
































                                          
43 Zie hierover Afshin Ellian, Leve de monoculturele rechtsstaat, NRC Handelsblad, 1 
december 2002, ook in: Ellian, Afshin, Brieven van een Pers. Over Nederlands en 
islamitisch kannibalisme, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 2005, pp. 25-32. 
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44 In Frankrijk heeft het Conseil Constitutionnel een aantal keer wetgeving inconstitutioneel verklaard 
vanwege strijd met de preambule. Nu is die preambule bij de Franse Grondwet een hele bijzondere 
omdat die verwijst naar een ander constitutioneel document, de Déclaration der Droits de l’homme et 
du Citoyen, maar desalniettemin is de jurisprudentie opvallend. Zie o.a. CC Décision n° 71-44 du 16 
juillet 1971. http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1971/7144dc.htm  Wat meer voorkomt 
is dat rechters naar de preambule verwijzen in jurisprudentie, zonder daar nu direct juridisch effect 




































































































































































































































































































































































































































1.  Act of Succession 
according to which the male heirs begotten by His Noble‐Born Highness, the 
elected Crown Prince of Sweden, His Royal Highness Prince JOHAN BAPTIST 
JULIUS of Ponte‐Corvo, shall have the right to the Royal throne of Sweden and to 
accede to the government of Sweden; adopted and confirmed by the King and 
the Estates of the Realm at the extraordinary session of the Riksdag in Örebro 
on September 26, 1810. 
We, the undersigned Estates of the Realm of Sweden, counts, barons, bishops, 
knights, and nobility, clergy, burghers and peasants, now convened in 
extraordinary general session of the Riksdag here in Örebro, hereby make 
known that, with the decease, without male heirs begotten by him, of His Noble‐
Born Highness, the elected Crown Prince of Sweden, His Royal Highness Prince 
CARL AUGUST, and by our choice, as evidenced by the Act of Agreement and 
Election of August 21, 1810, of His Noble‐Born Highness, Prince JOHAN BAPTIST 
JULIUS of Ponte‐Corvo, as Crown Prince of Sweden, to succeed to the 
government of Sweden and its subordinate provinces His Royal Majesty, our 
present most gracious King and Lord, Carl XIII, after his death (be it long 
deferred by the Grace of God Almighty) to be crowned and hailed as King of 
Sweden, and to govern the Realm, on the conditions specified in the 
abovenamed Act of Agreement and Election as well as in the Royal oath to be 
made, as required by us, by His Noble‐Born Highness, we have this day 
determined and confirmed for the legitimate direct male heirs of His Royal 
Highness JOHAN BAPTIST JULIUS, Prince of Ponte‐Corvo, the following order of 
succession to the crown and government of Sweden, applicable in the manner 
and on the conditions expressly set forth below. 
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Artikel 1. The right of succession to the throne of Sweden is vested in the male 
and female descendants of King Carl XVI Gustaf, Crown Prince Johan Baptist Julii, 
later King Karl XIV Johan’s, issue in direct line of descent. In this connection, 
older siblings and their descendants have precedence over younger siblings and 
their descendants. 
 2. Instrument of government 
Chapter 1. Basic principles of the form of government 
Artikel 1. All public power in Sweden proceeds from the people.  
Swedish democracy is founded on the free formation of opinion and on 
universal and equal suffrage. It shall be realised through a representative and 
parliamentary polity and through local self‐government. (…) 
3. The Freedom of the Press Act  
4. The Fundamental Law on Freedom of Expression  
5. The Riksdag Act  
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13. The Constitution of The Republic of Poland  
 
Having regard for the existence and future of our Homeland,  
Which recovered, in 1989, the possibility of a sovereign and democratic 
determination of its fate, 
We, the Polish Nation ‐ all citizens of the Republic, 
Both those who believe in God as the source of truth, justice, good and beauty,  
As well as those not sharing such faith but respecting those universal values as 
arising from other sources, 
Equal in rights and obligations towards the common good ‐ Poland, 
Beholden to our ancestors for their labours, their struggle for independence 
achieved at great sacrifice, for our culture rooted in the Christian heritage of the 
Nation and in universal human values, 
Recalling the best traditions of the First and the Second Republic, 
Obliged to bequeath to future generations all that is valuable from our over one 
thousand years' heritage,  
Bound in community with our compatriots dispersed throughout the world, 
Aware of the need for cooperation with all countries for the good of the Human 
Family, 
Mindful of the bitter experiences of the times when fundamental freedoms and 
human rights were violated in our Homeland, 
Desiring to guarantee the rights of the citizens for all time, and to ensure 
diligence and efficiency in the work of public bodies,  
Recognizing our responsibility before God or our own consciences, 
Hereby establish this Constitution of the Republic of Poland as the basic law for 
the State, based on respect for freedom and justice, cooperation between the 
public powers, social dialogue as well as on the principle of subsidiarity in the 
strengthening the powers of citizens and their communities. 
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We call upon all those who will apply this Constitution for the good of the Third 
Republic to do so paying respect to the inherent dignity of the person, his or her 
right to freedom, the obligation of solidarity with others, and respect for these 
principles as the unshakeable foundation of the Republic of Poland. 
Chapter I 
 
THE REPUBLIC 
Article 1 
The Republic of Poland shall be the common good of all its citizens. 
Article 2 
The Republic of Poland shall be a democratic state ruled by law and 
implementing the principles of social justice.  
Article 3 
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14. Constitution of the Slovak Republic 
 
 The Preamble 
 
We, the Slovak People 
 
Bearing in mind the political and cultural heritage of our predecessors, the 
experience gained through centuries of struggle for our national existence, and 
statehood, 
 
Mindful of the spiritual bequest of Cyril and Methodius, and the historical legacy 
of Great Moravia, 
 
Recognizing the natural right of nations to self‐determination, 
 
Together with members of national minorities and ethnic groups living in the 
Slovak Republic, 
 
In the interest of continuous peaceful cooperation with other democratic 
countries, 
 
Endeavoring to implement democratic forms of government, guarantee a life of 
freedom, and promote spiritual, cultural and economic prosperity, 
 
we, the citizens of the Slovak Republic, have, herewith and by our 
representatives, adopted this Constitution:   
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15. Constitution of the Kingdom of the Netherlands 
 
CHAPTER 1 Fundamental rights 
 
Article 1 
All persons in the Netherlands shall be treated equally in equal 
circumstances. Discrimination on the grounds of religion, belief, political 
opinion, race or sex or on any other grounds whatsoever shall not be 
permitted. 
 
Article 2 
1. Dutch nationality shall be regulated by Act of Parliament. 
2. The admission and expulsion of aliens shall be regulated by Act of 
Parliament. 
3. Extradition may take place only pursuant to a treaty. Further 
regulations concerning extradition shall be laid down by Act of 
Parliament. 
4. Everyone shall have the right to leave the country, except in the cases 
laid down by Act of Parliament. 
 
Article 3 
All Dutch nationals shall be equally eligible for appointment to public 
service. 
 
Article 4 
Every Dutch national shall have an equal right to elect the members of 
the general representative bodies and to stand for election as a member 
of those bodies, subject to the limitations and exceptions prescribed by 
Act of Parliament. 
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16. The Constitution of The Republic of Latvia  
 
The people of Latvia, in freely elected Constitutional Assembly, have adopted 
the following State Constitution:  
 
Chapter I  
 
General Provisions  
 
 
1. Latvia is an independent democratic republic.  
2. The sovereign power of the State of Latvia is vested in the people of Latvia.  
3. The territory of the State of Latvia, within the borders established by 
international agreements, consists of Vidzeme, Latgale, Kurzeme and Zemgale.  
4. The Latvian language is the official language in the Republic of Latvia. The 
national flag of Latvia shall be red with a band of white.  
[15 October 1998]  
 
 
Chapter II  
 
The Saeima 
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17.  Constitution of The Republic of Lithuania 
 
 
THE LITHUANIAN NATION 
– having created the State of Lithuania many centuries ago, 
– having based its legal foundations on the Lithuanian Statutes and the 
Constitutions of the Republic of Lithuania, 
– having for centuries staunchly defended its freedom and independence, 
– having preserved its spirit, native language, writing, and customs, 
– embodying the innate right of the human being and the Nation to live and 
create freely in the land of their fathers and forefathers—in the independent 
State of Lithuania, 
– fostering national concord in the land of Lithuania, 
– striving for an open, just, and harmonious civil society and State under the rule 
of law,  
by the will of the citizens of the reborn State of Lithuania, adopts and proclaims 
this 
 
CONSTITUTION 
 
CHAPTER I 
THE STATE OF LITHUANIA 
 
Article 1 
The State of Lithuania shall be an independent democratic republic. 
 
Article 2 
The State of Lithuania shall be created by the Nation. Sovereignty shall belong to 
the Nation. 
 
Article 3 
No one may restrict or limit the sovereignty of the Nation or make claims to the 
sovereign powers belonging to the entire Nation. 
The Nation and each citizen shall have the right to resist anyone who encroaches 
on the independence, territorial integrity, and constitutional order of the State 
of Lithuania by force. 
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18. Constitution of the Italian Republic 
 
 
Fundamental Principles 
Article 1 
 
(1) Italy is a democratic republic based on labor. 
(2) The sovereignty belongs to the people who exercise it in the forms and limits 
of the constitution.  
Article 2 
The republic recognizes and guarantees the inviolable human rights, be it as an 
individual or in social groups expressing their personality, and it ensures the 
performance of the unalterable duty to political, economic, and social solidarity.  
Article 3 
(1) All citizens have equal social status and are equal before the law, without 
regard to their sex, race, language, religion, political opinions, and personal or 
social conditions. 
(2) It is the duty of the republic to remove all economic and social obstacles that, 
by limiting the freedom and equality of citizens, prevent full individual 
development and the participation of all workers in the political, economic, and 
social organization of the country.  
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19. Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg  
 
 
Chapter I The State, its Territory, and the Grand Duke 
Article 1 [Independent State] 
The Grand Duchy of Luxembourg is a democratic, free, independent, and 
indivisible State.  
Article 2 [Boundaries] 
The boundaries and chief towns of judicial or administrative districts and of 
cantons and communes may only be changed pursuant to a law.  
Article 3 [Hereditary Crown] 
The Crown of the Grand Duchy is hereditary in the Nassau family in accordance 
with the Pact of 30 June 1783, Article 71 of the Treaty of Vienna of 9 June 1815, 
and Article 1 of the Treaty of London of 11 May 1867.  
Article 4 [Grand Duke] 
The person of the Grand Duke is inviolable. 
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20. Constitution of Romania 1991 
   
TITLE I 
GENERAL PRINCIPLES  
    
Romanian 
State 
Article 1 
(1) Romania is a sovereign, independent, unitary and indivisible 
National State  
(2) The form of government of the Romanian State is a Republic.  
(3) Romania is a democratic and social State governed by the rule 
of law, in which human dignity, the citizens' rights and freedoms, 
the free development of human personality, justice and political 
pluralism represent supreme values and shall be guaranteed.  
    
Sovereignty  Article 2 
(1) National sovereignty resides with the Romanian people, who 
shall exercise it through its representative bodies and by 
referendum.  
(2) No group or person may exercise sovereignty in one's own 
name.  
    
Territory  Article 3 
(1) The territory of Romania is inalienable.  
(2) The frontiers of the Country are sanctioned by an organic law, 
under observance of the principles and other generally recognized 
regulations of international law.  
(3) The territory is organized administratively into communes, 
towns and counties. Some towns are declared municipalities, 
according to the provisions of the law.  
(4) No foreign populations may be displaced or colonized in the 
territory of the Romanian State.  
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21.  Constitution of The Portuguese Republic 
 
 
PREAMBLE  
 
On 25 April 1974 the Armed Forces Movement, setting the seal on the long 
resistance of the Portuguese people and interpreting their deep‐seated feelings, 
overthrew the fascist regime. 
 
The liberation of Portugal from dictatorship, oppression and colonialism 
represented a revolutionary change and an historic new beginning in Portuguese 
society. 
 
The Revolution restored fundamental rights and freedoms to the people of 
Portugal. In exercise of those rights and freedoms, the legitimate 
representatives of the people have assembled to draw up a Constitution that 
meets the aspirations of the country. 
 
The Constituent Assembly affirms the decision of the Portuguese people to 
defend their national independence, to guarantee the fundamental rights of 
citizens, to establish the basic principles of democracy, to safeguard the primacy 
of the rule of law in a democratic state and to open the way to a socialist 
society, with respect for the will of the Portuguese people and the goal of 
building a freer, more just and more fraternal country. 
 
The Constituent Assembly, meeting in plenary session on 2 April 1976, approves 
and decrees the following Constitution of the Portuguese Republic. 
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22. Constitution of Ireland 
 
In the Name of the Most Holy Trinity, from Whom is all authority 
and to Whom, as our final end, all actions both of men and States 
must be referred, 
We, the people of Éire, 
Humbly acknowledging all our obligations to our Divine Lord, 
Jesus Christ, Who sustained our fathers through centuries of trial, 
Gratefully remembering their heroic and unremitting struggle to 
regain the rightful independence of our Nation, 
And seeking to promote the common good, with due observance 
of Prudence, Justice and Charity, so that the dignity and freedom 
of the individual may be assured, true social order attained, the 
unity of our country restored, and concord established with other 
nations, 
Do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. 
THE NATION 
 
Article 1 
The Irish nation hereby affirms its inalienable, indefeasible, and 
sovereign right to choose its own form of Government, to 
determine its relations with other nations, and to develop its life, 
political, economic and cultural, in accordance with its own 
genius and traditions. 
Article 2 
It is the entitlement and birthright of every person born in the 
island of Ireland, which includes its islands and seas, to be part of 
the Irish Nation. That is also the entitlement of all persons 
otherwise qualified in accordance with law to be citizens of 
Ireland. Furthermore, the Irish nation cherishes its special affinity 
with people of Irish ancestry living abroad who share its cultural 
identity and heritage. 
Article 3 
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1.    It is the firm will of the Irish Nation, in harmony and friendship, to unite 
all the people who share the territory 
of the island of Ireland, in all the diversity of their identities and 
traditions, recognising that a united Ireland 
shall be brought about only by peaceful means with the consent of a 
majority of the people, democratically 
expressed, in both jurisdictions in the island. Until then, the laws enacted 
by the Parliament established by 
this Constitution shall have the like area and extent of application as the 
laws enacted by the Parliament that 
existed immediately before the coming into operation of this 
Constitution. 
2.    Institutions with executive powers and functions that are shared 
between those jurisdictions may be established 
by their respective responsible authorities for stated purposes and may 
exercise powers and functions in respect 
of all or any part of the island. 
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23. Constitution of The Republic Of Slovenia 
 
Proceeding from the will of the Slovene nation and residents of the Republic of 
Slovenia as expressed in the plebiscite on the sovereignty and independence of 
the Republic of Slovenia on 23 December 1990;  
 
considering the fact that the Republic of Slovenia has been a state under the 
hitherto valid constitutional order and has exercised only a part of its sovereign 
rights within the Socialist Federal Republic of Yugoslavia;  
 
with regard to the fact that the SFRY[1] does not function as a state governed by 
law and that within it human rights, national rights, and the rights of the 
republics and autonomous provinces are grossly violated;  
 
with regard to the fact that the federal system of Yugoslavia does not allow for 
the resolution of the political and economic crisis and that no agreement was 
reached between the Yugoslav republics which would enable the republics to 
gain independence concurrently with the transformation of the Yugoslav federal 
state into a union of sovereign states;  
 
firmly determined that the Republic of Slovenia shall respect the equal rights of 
other Yugoslav republics, and together with them gradually regulate all issues 
arising from their hitherto common existence equally, democratically, and 
peacefully, and respect their sovereignty and territorial integrity; and  
 
willing to further negotiate institutional and other ties with other Yugoslav 
republics as a sovereign and independent state,  
 
the Assembly of the Republic of Slovenia at the joint session of all three 
chambers held on 25 June 1991, on the basis of amendments LXVIII, LXXII, and 
XCIX to the Constitution of the Republic of Slovenia and in accordance with 
Article 4 of the Plebiscite on the Sovereignty and Independence of the Republic 
of Slovenia Act,  
hereby adopts 
 
The Basic Constitutional Charter On The Sovereignty And Independence Of The 
Republic Of Slovenia 
 
The Republic of Slovenia is a sovereign and independent state.  
 
The Constitution of the SFRY hereby ceases to be in force for the Republic of 
Slovenia.  
 
The Republic of Slovenia assumes all the rights and duties which under the 
Constitution of the Republic of Slovenia and the Constitution of the SFRY were 
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transferred to the authorities of the SFRY.  
 
The assumption of the exercise of these rights and duties shall be regulated by 
constitutional act.  
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24  Constitution of the Federal Republic of Germany 
 
Preamble 
 
Conscious of their responsibility before God and men, moved by the purpose to 
serve world peace as an equal part in a unified Europe, the German People have 
adopted, by virtue of their constituent power, this Constitution.The Germans in 
the States [Länder] of Baden‐Wurttemberg, Bavaria, Berlin, Brandenburg, 
Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, Mecklenburg‐Western Pomerania, 
North Rhine‐Westphalia, Rhineland‐Palatinate, Saarland, Saxony, Saxony‐Anhalt, 
Schleswig‐Holstein and Thuringia have achieved the unity and freedom of 
Germany in free  selfdetermination. This Constitution is thus valid for the entire 
German People. 
 
Chapter I 
 
Basic Rights 
 
Article 1 [Human Dignity] 
(1) Human dignity is inviolable. To respect and protect it is the 
duty of all state authority. 
(2) The German People therefore acknowledge inviolable and inalienable 
human rights as the basis of every human community, of 
peace, and of justice in the world. 
(3) The following basic rights are binding on legislature, executive, and judiciary 
as directly valid law. 
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25. The Constitution of the Greek Republic  
In the name of the Holy and Consubstantial and Indivisible Trinity  
THE FIFTH REVISIONARY PARLIAMENT OF THE HELLENES RESOLVES  
PART ONE BASIC PROVISIONS 
SECTION I THE FORM OF GOVERNMENT 
Article 1  
1. The form of government of Greece is that of a parliamentary republic. 
2. Popular sovereignty is the foundation of government. 
3. All powers derive from the People and exist for the People and the Nation; 
they shall be exercised as specified by the Constitution. 
Article 2 
1. Respect and protection of the value of the human being constitute the 
primary obligations of the State. 
2. Greece, adhering to the generally recognised rules of international law, 
pursues the strengthening of peace and of justice, and the fostering of friendly 
relations between peoples and States. 
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26. CONSTITUTION of the KINGDOM OF SPAIN 
 
WE, DON JUAN CARLOS I, KING OF SPAIN, ANNOUNCE TO ALL THOSE 
WHO MAY HAVE KNOWLEDGE OF THIS, 
THAT THE CORTES HAVE PASSED AND THE SPANISH PEOPLE HAVE 
RATIFIED THE FOLLOWING CONSTITUTION: 
 
PREAMBLE 
The Spanish Nation, desiring to establish justice, liberty, and security, and to 
promote the well‐being of all its members, in the exercise of its sovereignty, 
proclaims its will to: 
Guarantee democratic coexistence within the Constitution and the laws, in 
accordance with a fair economic and social order. 
Consolidate a State of Law which ensures the rule of law as the expression of the 
popular will. 
Protect all Spaniards and peoples of Spain in the exercise of human rights, of 
their 
culture and traditions, languages and institutions. 
Promote the progress of culture and of the economy to ensure a dignified 
quality of life for all. 
Establish an advanced democratic society, and Cooperate in the strengthening 
of peaceful relations and effective cooperation among all the peoples of the 
earth. 
Therefore, the Cortes pass and the Spanish people ratifies the following 
 
 
CONSTITUTION 
 
PRELIMINARY TITLE 
 
Section 1 
(1) Spain is hereby established as a social and democratic State, subject to the 
rule of 
law, which advocates freedom, justice, equality and political pluralism as highest 
values of its legal system . 
(2) National sovereignty belongs to the Spanish people, from whom all state 
powers 
emanate. 
(3) The political form of the Spanish State is the Parliamentary Monarchy. 
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27. Constitution of The Republic of Malta 
 
The Malta Independence Order, 1964, as amended by Acts: XLI of 1965, 
XXXVII of 1966, IX of 1967, XXVI of 1970, XLVII of 1972, LVII, LVIII of 
1974, XXXVIII of 1976, X of 1977, XXIX of 1979, IV of 1987, XXIII of 
1989; Proclamations Nos. II and VI of 1990; Acts XIX of 1991, IX of 1994; 
Proclamations IV of 1995 and III of 1996; Acts: XI of 1996, XVI of 1997, 
III of 2000, XIII of 2001, V of 2003, and XIV and XXI of 2007. 
21st September, 1964 
 
CHAPTER I 
The Republic of Malta 
The Republic and its territories. 
 
1. (1) Malta is a democratic republic founded on work and on respect for the 
fundamental rights and freedoms of the individual.  
(2) The territories of Malta consist of those territories comprised in Malta 
immediately before the appointed day, including the territorial waters thereof, 
or of such territories and waters as Parliament may from time to time by law 
determine. 
(3) Malta is a neutral state actively pursuing peace, security and social progress 
among all nations by adhering to a policy of non‐alignment and refusing to 
participate in any military alliance. Such a status will, in particular, imply that: 
(a) no foreign military base will be permitted on Maltese 
territory; 
(b) no military facilities in Malta will be allowed to be 
used by any foreign forces except at the request of the 
Government of Malta, and only in the following cases: 
in the exercise of the inherent right of self defence 
in the event of any armed violation of the area over which the Republic of Malta 
has 
sovereignty, or in pursuance of measures or actions decided by the Security 
Council of the 
United Nations; or (ii) whenever there exists a threat to the sovereignty, 
independence, neutrality, unity or territorial integrity of the Republic of Malta; 
(c) except as aforesaid, no other facilities in Malta will be allowed to be used in 
such manner or extent as will amount to the presence in Malta of a 
concentration of foreign forces; 
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